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ABSTRACT 
 
The purpose of this study is to examine and analyze the impact of financial literacy, personality 
traits and attitudes toward money on family financial planning. The sample of this research is 
140 families who live in Surabaya and also by using technical data analysis of MRA test. 
Financial literacy has a positive impact on family financial planning. It indicates that financial 
literary that every individual has will affect them in planning their family’s finance. Personality 
traits have a positive impact on family financial planning, and it can be concluded that 
Personality traits owned by every individual can affect them in planning his family's finances. 
The higher the Personality trait owned by each individual, the better the financial planning of 
their family. The attitude towards money also have a positive impact on family financial 
planning. The better the attitude towards money, the better the family financial planning. 
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ABSTRAK 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji serta menganalisis pengaruh literasi 
keuangan, personality traits dan sikap terhadap uang pada perencanaan keuangan keluarga. 
Sampel dari penelitian ini berjumlah 140 keluarga yang menetap di Kota Surabaya dan dengan 
menggunakan teknis analisis data uji MRA. Literasi keuangan berpengaruh positif terhadap 
perencanaan keuangan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa literasi keuangan yang dimiliki 
oleh setiap individu akan mempengaruhi mereka dalam melakukan perencanaan keuangan 
keluarganya. Personality traits berpengaruh positif terhadap perencanaan keuangan keluarga, hal 
ini dapat disimpulkan bahwa Personality traits yang dimiliki oleh individu dapat mempengaruhi 
individu tersebut dalam merencanakan keuangan keluarganya. Semakin tinggi Personality traits 
yang dimiliki oleh setiap individu, semakin baik pula perencanaan keuangan keluarga mereka. 
Sikap terhadap uang juga berpengaruh positif terhadap perencanaan keuangan keluarga. Semakin 
baik sikap seseorang terhadap uang, semakin baik pula perencanaan keuangan keluarga mereka. 
 
Kata Kunci: Literasi Keuangan, Personality Traits, Sikap Terhadap Uang, Perencanaan 
Keuangan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
